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Quart trimestre de 1899 
La tensió va ser una de les notes dominants en les sessions pleniries del 
darrer trimestre de 1899 i es va traduir en debats pujats de to i en retrets personals 
tant en qüestions menys freqüents, com I'organització de la Festa Major, com pel 
que fa a la feina del personal municipal. Novament els temes relacionats amb la 
Hisenda van centrar la major part de les sessions, principalment la rebaixa dels 
tipus impositius determinada pels resultats del nou cens de població. També es va 
rebre la bona notícia del descens dels reclutaments a causa del final de la guerra 
amb Cuba. 
Per segon trimestre consecutiu trobem canvis en la composició de I'equip 
de govern. El regidor Sebastih Xatruch, i alcalde durant dos anys, va deixar tots 
els seus chrrecs consistorials perque havia estat escollit jutge municipal. El seu 
Iloc com a regidor síndic el va ocupar Lluís Giné Escarré. 
A principis del mes d'octubre es van enllestir els preparatius de IaFira que 
es va dur a terme el diumenge dia 8 i el dilluns dia 9 d'octubre. Josep Barberh, 
juntament amb I'agutzil Joan Girona i el guarda de camp Rafael Bosch, es van 
encarregar de cobrar els drets de les parades públiques. 
La realització de la Festa Major va motivar un enfrontament entre els regi- 
d o r ~  al llarg de tres sessions plenaries. Aquest enfrontament estava centrat, prin- 
cipalment, en el fet desi 1' Ajuntament s'havia de fer ckrrec del financament de les 
celebracions religioses. Finalment, el 18 d'octubre, tot just tres dies abans de 
I'inici de les festes, es va acordar que el consistori fes la mateixa aportació que eis altres 
anys. 
Durant aquest trimestre som testimoilis de dos moments crítics de I'equip 
de govern amb el regidor Gaspar Girona. A finals del mes de novembre la disputa 
es va iniciar amb motiu d'una pregunta del Sr. Girona referent a si els treballadors 
municipals que deixaven la seva feina tenien permís per fer-ho. L'alcalde, Josep 
Gomis, l i  va respondre que de vegades sí i de vegades no, pero que mai no hi 
havia hagut un perjudici per al municipi. El Sr. Girona no en va tenir prou ainb 
aquesta resposta i va demanar que quan algun treballador faltés se l i  descomptés 
del sou. Llavors es va iniciar una discussió i es va reclamar a Gaspar Girona que, 
en un futur, intentés assistir a les reunions del ple perquk aquella era la seva pri- 
mera presencia des que havia estat escollit regidor. Calcalde es va comprometre 
al fet que els treballadors havien de complir els seus deures. A finals del mes de 
desenibre, el regidor Antoni Martí va proposar que, en recompensa als serveis 
prestats, s'augmentés en 300 pessetes anuals el sou al secretari Josep Roig Magrané 
perquk era un sou molt escis. La proposta va rebre el suport de tothom excepte de 
Gaspar Girona, que la va impugnar. 
Finalment cal assenyalar que José Castillo Garcia va presentar la seva di- 
missió com a guarda de camp. 
HISENDA 
En el capítoi econbmic és important ressaltar que amb I'elaboració del cens 
de població, Alcover havia canviat de categoria a I'hora de fer front als diferents 
impostos. D'aquesta manera, al llarg del trimestre es va anar infonnant de les 
successives rebaixes en el repartiment de consums, el contingent provincial o el 
contingent carcerari. Les rebaixes s'aplicarien a partir del següent any econbmic 
que des del primer de gener del 1900 coincidiria amb I'any natural. 
Continuant amb la qüestió impositiva, a finals de novembre es va declarar 
forcós el repartiment de Iíquids. Es va instar els gremis de Iíquids a realitzar una 
sessió conjunta per estudiar la manera de realitzar el repartiment, que ascendia, 
sumant els recirrecs, a 11.089 ptes. i 89 ctms. Passat el termini, com que els 
representants del gremi de líquids no van fer la reunió, es va procedir a un sorteig 
pera escollir la comissió que s'encarregaria del repartiment. Els escollits van ser: 
- Joaquim Domingo 
- Joan Barberi París 
- Prbsper Altés 011é 
- Joan Virgili Punsoda 
- Joan Andreu Lloveras 
- Pere Agrhs Girona 
- Esteve Dalmau Domenech 
- Pau Company Andreu 
- Antoni Giné Pujo1 
- Antoni Porta Catalh 
Tenint en compte els deutes als quals encara havia de fer front el consistori, 
no és d'estranyar I'interks a recaptar la major quantitat de diners possible i haver-ne 
de pagar la mínima. Durant el darrer trimestre de I'any es va haver de fer front a 
nombrosos pagaments: 150 pessetes al veí deTarragona Ricard Cabré segons una 
resolució de 1895 i que reclamava el mateix governador civil; 650 pessetes a 
Josep Gaya per un avancament per a cobrir les atencions de I'ensenyament pri- 
mari, i I'agent executiu també va reclamar I'import corresponent a I'any econb- 
mic 1898-99. A principis de novembre també es va haver de fer front a les despe- 
ses generades per la realització de la Festa Major, encara que es va reclamar als 
fusters germans Simó i Fusté que revisessin les seves factures perque des de I'Ajun- 
tament es consideraven exagerades. 
En el capítol d'ingressos, es va informar que la recaptació per als drets de 
les parades a la Fira va ascendir a 170 pessetes i que la venda de la collita de 
garrofes propietat de I'Hospital suposava un ingrés de 40 ptes. 
Per altra banda, Antonio Magrané ocuparia interinament el &rrec d'aigua- 
der a causa de la mort del seu pare, Pere Magrané. Es va decidir obrir un concurs 
durant quinze dies pera escollir la persona que realitzés la millor oferta. 
QUINTOS 
A principis del mes de novembre es va informar d'una circular del Ministe- 
ri de la Guerra que anunciava que, un cop finalitzada la guerra amb Cuba, el 
nombre de soldats es reduia de 80.000 a 20.000, i tarnbé es reduia, d'aquesta 
manera, el reclutament dels mossos. Malgrat aquesta bona notícia, dotze mossos 
van ser declarats soldats i cinc més van ser cridats a files perque van perdre la 
seva condició d'excepció. 
També es va informar de les peticions de diferents ajuiitaments, com el de 
Reus, en que es preguntava per la situació de diferents rnossos tenint en compte la 
realització del sorteig a principis de I'any nou. 
Les reclamacions econbmiques també van repercutir en aquest capítol i la 
Comissaria de Guerra demanava el pagament d'un deute de 45 pessetes per les 
revisions mediques realitzades al lnosso Antoni Barberk París els anys l896,97 i 
98. CAjuntament va traslladar aquesta reclamació a l'interessat ja que no estava 
inclos en la catalogació de pobre. 
